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1. UVOD
Brojni povjesniËari koji su se bavili ameriËkim
ustavno-revolucionarnim periodom isticali su vaænost
i ukljuËenost poezije u kolonijalno druπtvo, njene knji-
æevne karakteristike i tematske opise. ObiËno su to
bile studije koje su sadræavale zbirke do tada ne-
objavljenih pjesama ovog perioda, poput studije
Davida Shieldsa, AmeriËka poezija: 17. i 18. stoljeÊe
(Shields, 2007) ili djelo Harisona Meserolea, Ame-
riËka poezija 17. stoljeÊa (Meserole, 1985). PoËetkom
19. StoljeÊa poËele su se pojavljivati studije koje su
prouËavale ameriËku poeziju u kontekstu ameriËkog
Rata za nezavisnost. Neke od najznaËajnijih su
Ideoloπko porijeklo ameriËke revolucije, autora Ber-
narda Baylina (1967) i Kulturna historija ameriËke
revolucije, autora Kennetha Silvermana (1968). One
su, za razliku od prethodnih studija o ovom periodu,
poËele koristiti poeziju ili detalje iz æivota pjesnika
da bi objasnile retoriku ameriËke revolucije. Pri tome,
ove studije uglavnom su se fokusirale na pjesnike ili
pojedinaËna djela i nisu ih povezivale sa πirim druπ-
tvenim kontekstom. VeÊina nije pridavala paænju tome
koliko je druπtveni kontekst revolucionarnog perioda
ovisio o moÊi poezije da oblikuje javno mnijenje.
Izuzetak predstavlja jedna studija novijeg datuma,
Poetski Ratovi (Poetry Wars) autora ColinaWellsa,
koja promatra poeziju kao vid politiËkog izraza i
govori o njenom kapacitetu da intervenira u domenu
pravih centara moÊi (Wells, 2018:55).
Studija Colina Wellsa Poetski Ratovi otkriva velik
broj pjesama koje su objavljivane u patriotskim Ëa-
sopisima tijekom ustavno-revolucionarnog perioda i
na taj naËin otkriva sloæenu ideoloπku i retoriËku
dinamiku na djelu u politiËkim debatama koje su
oblikovale mladu naciju. Umjesto da promatra poeziju
koja je predmet njegovog istraæivanja kao dio rane
ameriËke knjiæevnosti koju karakterizira politiËki
sadræaj, on kaæe da se politiËka poezija mora pro-
matrati kao æanr sam po sebi, s vlastitim porijeklom,
historijom i estetikom (Wells, 2018: 3).Wells u svojoj
studiji ispituje kako je poezija funkcionirala kao oruæje
politiËke ili ideoloπke borbe i predstavljala izraz
legitimne vladajuÊe grupe ljudi (Wells, 2018: 1). Za
njega poezija nije bila samo oruæje za politiËke argu-
mente, veÊ je i aktivno oblikovala ishode politiËkih
borbi tako πto je nudila kolonistima uËeπÊe u javnoj
sferi. On definira poeziju stvarnom, a ne virtualnom
intervencijom u politiËku borbu, pa tako otkriva kako
je poezija odigrala kljuËnu ulogu u odupiranju impe-
rijalnoj vlasti, proglaπenju nezavisnosti i izglasavanju
Ustava SAD-a.
Wells u svakom poglavlju ispituje formalne
strategije koje su pjesnici koristili da bi se ukljuËili u
politiËku borbu. On demonstrira moÊ versifikacije,
poetske tehnike koju su koristili pjesnici tijekom revo-
lucionarnog perioda da ismiju kraljevske proglase i
postignu æeljene ciljeve. Kroz razliËite primjere on
pokazuje kako su pjesnici svojim djelima uspjeli
neutralizirati imperijalnu silu tako πto su Britance i
kralja Georgea III. prikazali kroz “obiËan jezik” pa
tako vlast iz njihovih ruku predali narodu (Wells,
2018: 27).
Poezija je, prema Wellsovom miπljenju, bila
drugaËija od ostalih oblika politiËke retorike jer je
imala moÊ da upravlja emocijama kolonizatora. Ona
se jasno odvojila tako πto je istraæivala vlastite
kvalitete poput ritma, estetike, simbola i forme. RijeËi
poput patriot, vjera, vrlina, Bog i hrabrost Ëesto su
ponavljane i pisane velikim slovom, dok su neke druge
kao πto su sloboda, tiranija i lanci izazivale potpuno
drugaËiju reakciju, neprijateljstvo i nerijetko nasilje.
Pjesme su Ëesto nastajale kao odgovor na neka deπa-
vanja, a pjesnici su koristili razliËite forme kako bi
postigli svoje ideoloπke ciljeve. »esto su pribjegavali
satiri kako bi potkopali utjecaje nekih britanskih
sluæbenika ili parodiji kada su æeljeli preuveliËati ili
samo oponaπati ono πto su Britanci radili. Æanrovi koji
su predmet Wellsovog interesa su uglavnom smijeπni:
parodije, satire, burleske i podsmjeπljive epske pjes-
me. Njihova primarna retoriËka svrha je da razotkriju
drugu stranu i da umanje njen legitimitet.
Kombinacijom tehnike pomnog Ëitanja (close
reading) i knjiæevno-povijesnog pristupa koji mu daje
moguÊnost da odreene pjesme promatra u kon-
kretnim regionalnim i nacionalnim kontekstima,
Wells pokazuje kako pjesme dobivaju znaËenje prije
svega iz njihovog kapaciteta da kroz aluziju i parodiju
transformiraju neke druge lingvistiËke forme (Wells,
2018: 4‡5). Bilo da se radi o kolonijalnim pjesnicima
koji su ismijavali kraljevske proglase na poËetku Ame-
riËke revolucije ili o pripadnicima lojalista koji su
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napadali rivalske patriotske snage, Wells u svojoj
studiji dokazuje da su ove ratove rijeËima vodili pjes-
nici koji su se borili za ideoloπke ciljeve (Wells, 2008:
7). U svojoj posveÊenosti prvo anti-britanskoj, a zatim
i republikanskoj propagandi, oni su otkrili u kojoj
mjeri je svaki oblik komunikacije bio zasiÊen poli-
tiËkim sadræajem (Castronovo, 2014: 158).
Jedan od pjesnika Ëiji knjiæevni opus Wells pro-
matra kroz kontekst ameriËkog revolucionarnog rata
je Philip Freneau, ameriËki pjesnik francuskog po-
rijekla, koji je svojim kolokvijalnim stilom kreirao
demokraciju u stihu u kojoj se nacionalni senzibilitet
mogao slobodno razvijati (Bates, 2015: 399).
2. PHILIP FRENEAU:
RAZVOJ PATRIOTSKIH IDEJA
Philip Freneau, pjesnik, urednik, pomorski kape-
tan i farmer, roen je u porodici francuskih Hugenota
2. SijeËnja 1752. godine u New Yorku (Clark,
1927:xiv). Njegov djed, farmer porijeklom iz malog
francuskog sela, je 1707. godine doπao u New York,
zbog tadaπnjeg nesigurnog poloæaja protestanata u
Francuskoj. Oæenivπi se Marie Morin, dobio je sina
Pierrea, Philipovog oca, kojem je ostavio unosan
pomorski posao i veliko imanje u New Jerseyju.
Philipovi roditelji su se na ovo imanje doselili 1762.
godine. Tu je Philip provodio πkolske praznike, kada
nije bio u internatu u New Yorku. Ukoliko se izuzme
njegov prirodni talent, postoji neπto πto se jedino moæe
pripisati okruæenju u kojem je proveo djetinjstvo.
Kada je napunio 13godina, upisao je latinsku πkolu u
Penelopeu, gdje je stekao obrazovanje o engleskim
pjesnicima, ali i o klasiËnim autorima. Sa πesnaest
godina Freneau je primljen u Princeton, gdje je tije-
kom studija razvio talent za kreativni rad. Ipak, najveÊi
utjecaj njegovog πkolovanja na Princetonu ogleda se
u tome πto su ga godine koje je tamo proveo inspirirale
da postane pjesnik ameriËke nezavisnosti. Naime, po
odlasku iz mirnog sela Middle Point u New Jerseyju,
Freneau je uπao u svijet uskovitlanih debata i konfli-
kata, svijet koji ga je natjerao da stalno donosi poli-
tiËke odluke i iznosi stavove o religijskim i druπtvenim
pitanjima (Baumgartner, 2019: 22).
2.1. Æivot na Princetonu
Princeton koji je Freneau upisao bio je poznat kao
kolijevka vigovaca, pa je tako utjecao na studente da
veÊ u ranom periodu razviju otpor protiv dominacije
Velike Britanije. PolitiËki stavovi i osjeÊaji koji su
sazrijevali na Princetonu navela su Freneaua, Ma-
disona, Brackenridgea, Henrya Leea i druge da 24.
lipnja 1769. godine osnuju “AmeriËko druπtvo vigo-
vaca” (“American Whig Society”) (Clark, 1927: xv).
Ovo druπtvo okupilo je mlade ljude koji su se protivili
engleskom ugnjetavanju ameriËke slobode i koji su
pod utjecajem i samog upravnika Princetona zastupali
moralnu i religijsku odgovornost Amerikanaca i
njihov otpor dekadenciji Velike Britanije. Moto
druπtva bio je “Litterae, Amicitia, Mores”1 i samim
tim nije ukazivao na to da bi druπtvo moglo izazvati
probleme politiËke prirode. Pretpostavlja se da su
mladi ljudi Ëekali pogodan trenutak da otkriju svoje
prave ciljeve. Ovo druπtvo cijenilo je knjiæevnost
iznad svih drugih stvari, ili bar dok se nisu pojavile
neke druge, koje su zaokupile veÊu paænju Ëlanova.
Na Princetonu je ubrzo oformljeno joπ jedno druπtvo
pod imenom “Klajozofsko druπtvo” (“Cliosophic
Society”), koje je postalo rivalsko “Druπtvu vigo-
vaca”. »lanovi ovog druπtva nisu voljeli Britance, iako
su se Ëlanovi vigovskog druπtva Ëesto na to pozivali.
Oni su ih nazivali torijevcima, a to je za Ëlanove ovog
druπtva bila velika uvreda. Ubrzo je Princeton postao
popriπte oπtrih sukoba izmeu dva kluba studenata.
U ovom ratu Freneau je zbog svog pjesniËkog talenta
imao vodeÊu ulogu (Adkins, 1949: 5). U satirama
upuÊenima torijevcima iz “Klajozofskog druπtva”,
pjesnik je Ëesto bio izuzetno oπtar na rijeËima. Pa-
triot-ski plamen koji je gorio njegovim stihovima bio
je dovoljno realan i njemu i njegovim prijateljima
(Baumgartner, 2019: 22).
Kada su vijesti o sukobu izmeu Britanaca i
Amerikanaca stigle na koledæ, veÊina studenata iz oba
kluba, ukljuËujuÊi i Freneaua, izrazila je patriotske
stavove. Freneau je mnogo vremena provodio piπuÊi,
a proizvod razmatranja aktualne politiËke situacije bila
je pjesma planirana da obiljeæi kraj studija, ali ono
πto je znaËajnije je da je obiljeæila poËetak njegove
knjiæevne karijere. Pjesma “Amerika sve slavnija”
(“The Rising Glory of America”) (Patee, 1902: 49‡84)
nastala je kao zajedniËki pothvat Freneaua i Bracken-
ridgea povodom diplomske proslave. Freneau nije
mogao prisustvovati ovoj proslavi, pa je pjesmu pro-
Ëitao Brackenridge. On je odmah priznao da njegov
udio u nastajanju ove pjesme nije bio velik. Predmet
njegovog interesa je viπe bila proza. Iako nije mogao
znaËajno pomoÊi Freneau u sastavljanju stihova,
Brackenridge je na dodjeli diploma pokazao veliko
umijeÊe u Ëitanju istih. KoristeÊi moÊ lijepog jeziËnog
izraæavanja, on je uspio transformirati ovu pjesmu od
obiËnog predskazanja do velike vizije buduÊnosti
zemlje koja Êe postati slobodna (Wertheimer, 1994:
35‡58).
“Amerika sve slavnija” je prije svega jedna ambi-
ciozna, patriotska pjesma. Protagonisti Leander,
Eugenio i Acasto priËaju o proπlosti Amerike i o njenoj
sadaπnjosti, osuuju Francusku i ©panjolsku i hvale
Veliku Britaniju, ali takoer stavljaju akcent na buduÊ-
nost britanske Amerike, na Ëelu s generalom Wil-
liamom Johnsonom i herojem i znanstvenikom Benja-
minom Franklinom. Oni kaæu da je njihov zadatak
bio da osvoje kontinent, da porobe starosjedeoce i
1 Prijevod s latinskog: “Pisma, Prijatelji, Karakter”.
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civiliziraju Ameriku. Johnson je bio barun iz New
Yorka, koji je zahvaljujuÊi tome πto je bio veliki
trgovac krznom postao vjeπt pregovaraË. PredvodeÊi
vojsku, on je potukao Francuze i zauzeo Niagaru.
Godine 1775. dobio je titulu sir, a 1772. titulu gene-
rala. Umro je pokuπavajuÊi zaustaviti sukobe u po-
graniËnim oblastima. Zavrπivπi priËu o generalu, oni
istiËu da ipak najviπe cijene Franklina kao najveÊeg
genija Amerike. U prvoj verziji ove pjesme nije bilo
ni spomena Washingtonovog imena. On je ubaËen u
pjesmu tek nakon πto je modificirana 1786. godine
(Marsh, 1967: 23‡24).
Analizom ove pjesme zakljuËuje se da se Freneau
dosta oslanjao na temu slobode, koja ga je i inspirirala
na isti naËin kao i vojnike o kojima je u pjesmi pjevao.
On poziva na nezavisnost, mada ne toliko radikalno,
i takoer uvodi ideju o slavi koja raste, ali joπ uvijek
nije dostigla svoj vrhunac. Iako su njegovi preci bili
Francuzi, on se nije osjeÊao kao francuski ili engleski
dræavljanin, veÊ kao Amerikanac. Amerika je po
njegovim rijeËima bila zemlja:
... slobode i æivota; slatke slobode!
 Bez Ëije pomoÊi i najplemenitiji genij propada.
(Patee, 1902: 1:74)2
2 Prijevod svih tekstova s engleskog: JanjatoviÊ M. Violeta,
”...of liberty and life, sweet liberty! / Without whose aid the no-
blest genius fails.”
Ovom pjesmom Freneau je pokazao svoj talent
mladog pjesnika ne samo svojim prijateljima na
koledæu, Madisonu i Breackenridgeu, veÊ i ljudima
πirom kolonija i izvan zidova Princetona. Dokazao je
drugima, a i sebi, da je poezija njegovo opredjeljenje,
a da Êe teme, bez obzira na to hoÊeli ih predstavljati
kroz sentimentalnu ljubav prema prirodi ili kroz
prolaznost æivota, biti teme slobode i Amerike. U stilu
i tradiciji engleskog romantizma, ali unoπenjem
specifiËnog glasa Amerike, Freneau je pisao stihove
namijenjene novom svijetu. Istina je da se Ëesto
ugledao na stil drugih i koristio ideje koje nisu bile
potpuno nove, ali moæe se reÊi da nikada u svojim
pjesmama nije izostavio ideale slobode i pravde, za
koje se Amerika prema njegovom miπljenju borila
(Clark, 1929: 1‡22). Borba za te ideale je tada joπ
uvijek bila ograniËena samo na rijeËi. Nitko tada nije
ni sumnjao da Êe rijeËi ove pjesme, koje su
predstavljale proizvod nacionalne samosvijesti, ubrzo
prerasti u krvoproliÊe.
Prijelaz od lokalnog ka nacionalnom razmiπljanju
odvijao se razliËitom brzinom u razliËitim kolonijama.
Utjecaj na njega vrπile su brojne institucije i dogaaji,
razne religijske organizacije, interkolonijalni planovi
obrane i πirenje razliËitih interpretacija kolonijalne
proπlosti (Broderick, 2003: 7). Sve viπe πirilo se
miπljenje o Americi kao o velikoj zemlji, koja se
mnogo razlikuje od Engleske. Kolonisti koji su
putovali van Amerike pisali su kritiËki o Europi i
Velikoj Britaniji, smatrali ih stranima i predviali
njihovu propast zbog zanemarivanja druπtvenih ideala.
OsjeÊaj novine u æivotu kolonijalnih Amerikanaca
utjecao je ne samo na Freneaua, veÊ i na ostale pisce
da razmotre neke nove knjiæevne forme i stilove, koji
bi odgovarali samo ameriËkom kontinentu. Pjesma
“Amerika sve slavnija” je prva pjesma u kojoj su do-
minantne kolonijalne teme. Freneau se u pjesmi obra-
Êa svim dijelovima zemlje: Virginiji, Georgiji, Cali-
forniji, Pennsylvaniji, New Yorku, Massachusettsu i
ostalima te predvia jednu sudbinu za sve. On se
odriËe Velike Britanije i hvali bostonske patriote kao
“Ëvrstu podrπku naπih ugroæenih prava”. Pjesnik vidi
Ameriku kao veliki imperij u razvoju, u kojem Êe se
po prvi put ostvariti osnovni ljudski ideali, meu
kojima je i sloboda. On ilustrira idealnu Ameriku
davanjem obeÊanja koja su pomalo nejasna i previπe
optimistiËna. ZanemarujuÊi vrijeme i mjesto, pjesma
pomalo dobiva apstraktan oblik i gubi u estetskom
pogledu, a knjiæevna sredstva, posebno ona koja vode
ka apstrakciji, daju izvjesno politiËko miπljenje
(Adams, 2013:390). Apstraktno poricanje vremena i
prelazak od daleke buduÊnosti ka mitskim poËecima
potjeËe iz novog romantizma. Predstavnici novog
romantizma takoer istiËu da sudbina Amerike nije
britanska i potvruju prezir prema njoj. Optimizam
ove pjesme potvrdio je osjeÊaj koji su imali Europ-
ljani, a to je da se AmeriËka revolucija podudara s
krajem prosvjetiteljstva i da oznaËava novi poËetak
povijesti, kada se ËovjeËanstvo pripremalo da realizira
neispunjeno obeÊanje za dobrim æivotom (Palmer,
1959: 257).
Iako je Freneau pjevao o Americi kao utopiji i
zemlji u kojoj Êe se ostvariti sva ljudska prava i ideali,
realnost je bila drugaËija. Amerika je bila zemlja u
kojoj se na ropstvo gledalo blagonaklono. O ovom
paradoksu liberalizma 18. StoljeÊa govori Susan Buck
Morss u svojoj studiji Hegel, Haiti i Univerzalna
povijest (Hegel, Haiti, and Universal History). Prema
njenom tvrenju, ropstvo je u prvoj polovici 18. sto-
ljeÊa postalo centralna metafora zapadnjaËke politiËke
filozofije, a sloboda koju je Freneau priæeljkivao
promatrana je kao njegova antiteza (Morss, 2009: 21).
Eksploatacija milijuna kolonijalnih robova bila je
prihvaÊena kao dio realnosti Ëak i kod onih mislilaca
koji su propagirali slobodu kao prirodno i neotuivo
pravo ljudi. »ak i kada su teoretski zahtjevi za slo-
bodom transformirani u revolucionarnu borbu na
politiËkoj sceni, bilo je moguÊe da ropska kolonijalna
ekonomija, koja je sve to vrijeme funkcionirala, ostane
pod velom tajnosti.
 Morss tvrdi da ne Ëudi πto ovaj paradoks nije
uzbunjivao logiku aktera ovog perioda i povjesniËara
koji su pisali o njemu neposredno nakon njegovog
zavrπetka. Ono πto Ëudi je da danaπnji povjesniËari i
prouËavatelji ameriËkog ustavno-revolucionarnog
perioda i dalje konstruiraju povijest Zapada kao nara-
tiv ljudske slobode (Morss, 2009: 22). Revolucionarni
kolonisti u borbi za slobodu, prava i nezavisnost
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oslonili su se na principe i teoriju Johna Lockea. Oni
su se pozivali na teoriju prirodnih i neotuivih prava,
ali su u isto vrijeme kao robovlasnici uviali paradoks
i proturjeËnost njihovih tvrdnji. Bilo je meu oËevima
nacije koje je slavio Freneau i onih koji su uviali
loπe strane ropstva, poput Benjamina Rusha ili Tho-
masa Jeffersona, bilo je i protesta protiv ropstva, bilo
je i kolonija koje su pod utjecajem istih donijele
zakone o ukidanju ropstva. Ipak ono Ëega je joπ bilo i
πto se prema miπljenju Susan Buck Morss ne moæe
poreÊi, jest to da je nova nacija, roena u slobodi,
tolerirala tu uæasnu proturjeËnost i upisala je u Ustav
Sjedinjenih AmeriËkih Dræava (Morss, 2009: 35).
Po povratku s Princetona, Freneau je odluËio otiÊi
u Philadelphiju gdje je zapoËeo studij prava. Nema
sumnje da je tamo bio posveÊen sudu, studijama i
zakonu, ali njegova sentimentalna priroda, kao i
njegova ljubav prema poeziji, otkrila mu je i drugu
stranu Philadelphije (Axelrad, 1967: 40‡41). U
Philadelphiji se naime nije zanemarivao duh uËenja,
kao πto je to bio sluËaj u nekim drugim kolonijama.
Bilo je puno ljudi koji su se bavili povijeπÊu, medi-
cinom, muzikom, ali i pokretom za ukidanje ropstva,
neËim πto je privuklo posebnu paænju mladog Fre-
neaua. U Philadelphiji je Freneau upoznao i Francisa
Hopkinsona, koji je uz karijeru odvjetnikai satiriËara,
pokazivao aspiraciju i ka poeziji i umjetnosti. U
Philadephiji je Freneau takoer otkrio da ne posjeduje
talent za govorniπtvo, koje se podrazumijevalo na
sudu, kao ni um koji bi sa sigurnoπÊu mogao razluËiti
dobro od zla. Zaboravivπi u potpunosti na prvobitnu
namjeru zbog koje je otiπao u Philadelphiju, Freneau
je u sljedeÊem periodu bio posveÊen pisanju, a pro-
izvod toga bio je pamflet koji se zapravo sastojao od
24 strane pjesama koje je u meuvremenu napisao.
Iako je nakon objavljivanja ovog pamfleta bio sretan
zbog svog uspjeha, to nije rjeπavalo njegovu teπku
financijsku situaciju i bio je svjestan Ëinjenice da pjes-
nici u to vrijeme nisu mogli æivjeti samo od svog rada.
Ubrzo nakon toga Freneau je odluËio ponovo
otiÊina Princeton, gdje je Brackenridge tada radio kao
upravnik i gdje je upisao studij teologije. Jeli na nje-
govu odluku utjecala majka, koja ga je stalno podsje-
Êala na æelju njegovog oca da postane sveÊenik, ili je
i sam shvatio da bi mu ta profesija viπe odgovarala
od drugih u kojima se veÊ okuπao, ostat Êe pitanje.
Ipak, tijekom boravka na Princetonu ponovo je poËeo
s pisanjem poezije, i to nekih neobiËnih pjesama, koje
su govorile o situaciji u Americi, i koje su nosile
inovativne i iznenaujuÊe ideje. Ovaj put je, objavlju-
juÊi zbirku pjesama, po prvi put odluËio potpisati sebe
kao autora zbirke. “AmeriËko selo” (“American Vil-
lage”) jedna je od pjesama u ovoj zbirci, koja je po
temama u potpunosti ameriËka, iako pokazuje neke
karakteristike stila Vergilija, Miltona, Popea, Gold-
smitha i njegove pjesme “Napuπteno selo” (“Deserted
Village”; Patee, 1902: 3:381‡394). Ipak, Gold-
smithovo selo, gdje se bogatstvo akumulira, a ljudi
odumiru, posljedica je industrijalizma, dok Freneau-
ovo malo uspavano selo nije joπ uvijek njime zaraæeno
i pjesnik se nada da Êe uvijek i ostati mjesto slatkih
izvora æivota i raj neograniËene ljepote. Fre-neau u
ovoj pjesmi pjeva o prirodnim ljepotama Amerike,
æali zbog ratova u Europi i predvia svoj æivot na selu.
On izraæava svoju veliku ljubav prema jednostavnoj
usamljenosti, πirokim horizontima i ljudima koji,
svatko sa svog posla, dolaze noÊu umor-ni, ali sretni.
U ovoj najranijoj ameriËkoj pjesmi, Freneau ispituje
prirodu zemlje koju toliko voli, zemlje koja je lijepa i
slobodna koliko i sama priroda. Kaæe da su nekada
na zemlji svuda vladali sreÊa i mir, dok su sada ratovi
i sukobi. On ipak misli da Amerika moæe povratiti to
prvobitno stanje svojim predjelima, brdima i
planinama. Nakon idile koju opisuje, Freneau kaæe
da Amerika nije pokvarena pohlepom, kao πto je bio
sluËaj s Rimom i Kartaginom (Patee, 1902: 3:386).
On istiËe da je razlog pada Rima dolazak trgovine,
kao πto je i æivot starosjedelaca bio dobar sve dok
Kolumbo nije donio rat. Ovo nije bio prvi put da
Freneau u svojim djelima govori o Kolum-bu. Dok
ga je u nekim pjesmama poput “Kolumbovih slika”
(“The Pictures of Columbus”) hvalio zbog njegovih
pothvata, u drugima, kao πto su “AmeriËko selo”, ali
i “OtkriÊe” Freneau je govorio o njegovoj mraËnoj
strani. On je kritizirao brutalnost πpanjolskog kolo-
nizatora koji je prema njegovom tvrenju pod plaπtom
misionarstva nasiljem prisvojio ameriËki kontinent
(Heike, 2014: 54). U nastavku “AmeriËkog sela” Fre-
neau takoer govori da prije Kolumbovog dolaska
zemlja nije bila zaraæena brigom o samoj sebi, koja
sada prijeti da Êe uniπtiti Britance, kao πto su nekada
barbari uniπtili civilizaciju nekog drugog vremena.
Ukoliko se ne odupru, Freneau poruËuje da bi i Bri-
tanci mogli proÊi kroz isto iskustvo i predati se:
Ëudnoj sudbini, ipak poznatoj svakoj zemlji
da voliπ tue, ali ne svoje. (Patee, 1902: 3:387)3
U Americi Êe se i posljednja ljudska nada sruπiti:
... ovim padom,
i sam svijet mora pasti, kao i ona.
Ne preostaju viπe drugi slobodni regioni,
uzalud se Ëuveni svijet pretraæuje. (Patee, 1902: 3:387)4
3 “Strange fate, but yet to ev’ry country known, / to love all
other riches, but its own”.
4 “... by this decay, / the world itself must fall as well as she.
/ No other regions latent yet remain, / this spacious globe has been
research’d in vain”.
PriËa se zatim premjeπta na Arktik, gdje jedna
æena umire kako bi zaπtitila svog sina i muæa. Njen
muæ nastavlja æivjeti, ali svakodnevno pati, sve dok
joj se na kraju ponovo ne pridruæi. Freneau zavrπava
pjesmu povratkom u selo, gdje namjerava provesti
ostatak æivota i uæivati u poeziji i Ëuvenim pjesnicima:
Miltonu, Drydenu, Popeu i Addisonu (Patee, 1902:
3:393). Bez obzira na Ëinjenicu πto pjesnik pravi jasnu
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razliku izmeu Europe i Amerike i istiËe znaËaj ame-
riËkih prirodnih bogatstava i nevinosti kao glavnih
aduta u borbi, ukoliko usporedimo ovu pjesmu s
pjesmom “Amerika sve slavnija”, jasno se zapaæa
korumpiranost pastoralne nevinosti Amerike, Ëijom
je slavom Freneau zapoËeo svoju pjesniËku karijeru
(Marcus, 2009: 68).
U drugoj pjesmi iz iste zbirke “OtkriÊe” (“Dis-
covery”) primjetan je znaËajno veÊi razvoj njegovih
poetskih vjeπtina (Patee, 1902: 1:85‡89). U ovoj
pjesmi Freneau opet daje sliku Amerike Ëija je jedina
strast sloboda. On govori o starim osvajaËima i o tome
kako su ugnjetavali narod bez zaπtite, koji bi im se
naπao na putu. Ova pjesma prenosi pjesnikov gnjev i
prijezir prema ratnicima, onim antiËkim, ali i ovim
modernim, koji uniπtavaju duπu Ëovjeka i kaæe:
©to su svi ratovi, gdje god pratili njihova djela,
veÊ samo tuæne biljeπke sramote naπeg svijeta
(Patee, 1902: 1:87).5
5 “What are all wars, where’er the marks you trace, / But the
sad records of our world’s disgrace?”
On joπ istiËe da vojnici, ratnici, nisu bili jedini
odgovorni za ovo ruπenje, veÊ da su dio toga bili i
sveÊenici. Spominjanjem sveÊenika kao sudionika u
ruπenju svijeta Freneau je svjesno riskirao svoju
buduÊnost jer je znao da to nikako ne moæe biti dobro
za nekoga tko je studirao teologiju i planirao nositi
sveÊeniËku odoru (Axelrad, 1967: 43).
Po prvi put u povijesti zemlje, poezija jednog
pjesnika izraæavala je ljubav prema slobodi i zvuËala
kao jasan poziv na demokraciju u svijetu. Za razliku
od nekih drugih pjesnika puritanskog porijekla,
Freneau je viπe bio zaokupljen buduÊnoπÊu mladog
kontinenta nego proπloπÊu i tradicijom starog. Za
njegove prethodnike, raj je bio jedina realnost. Ono
dobro mjesto nije bilo ovdje, veÊ je dolazilo nakon
æivota (Parrington, 1927: 85). Za Freneaua je, ipak,
jedina realnost bio upravo taj malo poznati svijet
Amerike sasvojim snovima i nadama, a raj se morao
traæiti na Zemlji. U toj potrazi, on je naæalost shvatio
da ne moæe æivjeti od onoga πto najviπe voli raditi pa
je ostatak æivota uz pisanje poezije obavljao i razne
druge poslove, pokuπavajuÊi zaraditi za æivot i sta-
bilizirati svoju financijsku situaciju.
Nakon Princetona, Freneau je preπao u Somerset
gdje se neko kratko vrijeme bavio nastavniËkim
poslom. U tom periodu sukob izmeu kolonija i
Velike Britanije postajao je sve izraæeniji. Iako je bio
udaljen od nemira u kolonijama, Freneau je bio
izuzetno zabrinut zbog dogaaja koji su prethodili
eskalaciji sukoba u Lexingtonu i Concordu. U pjesmi
“Kolumbove slike” (“The Pictures of Columbus”) on
iskazuje svoju veliku zainteresiranost za slobodu
(Patee, 1902: 1:89‡123). U prvom dijelu pjesme, on
slavi Kolumba kao vrsnog moreplovca koji je bio
mnogo ispred svog vremena, zatim u nastavku opisuje
nesretne okolnosti njegovog putovanja, suenje i
tragiËan kraj u okovima. Preko pitanja slobode za
Kolumba, Freneau ispituje pitanja slobode u Americi
uopÊe i dolazi do zakljuËka da:
... ovdje nema kraljeva, tirana da donose tako teπke
zakone
kojima bi sruπili ovu lijepu slobodu;
ovdje nema sumornih zatvora da zatvore oËajne ljude;
svi, svi su slobodni ‡ ovdje vladaju Bog i priroda
(Patee, 1902: 1:117)6
6 “... no tyrant kings enact hard laws to crush fair freedom
here; / No gloomy jails to shut up wretched men; / All, all are free!
Here God and nature reign”.
7 “Yet, in this joyless gloom while I repose, / Some comfort
will attend my pensive shade, / When memory paints, and golden
fancy shows / My toils rewarded, and my woes repaid”.
I u ovoj pjesmi, oslanjajuÊi se na svoj instinkt
vjeËnog u srediπtu prolaznog, Freneau govori o mo-
dernoj i dobroj buduÊnosti Amerike. Kao i u ranijim
pjesmama, i u ovoj je na prvom mjestu tema slobode.
To za njega nije neπto πto bi trebalo ostvariti za dobro-
bit vlastite zemlje. On teæi slobodi zbog sebe samog i
nada se da Êe je dobiti kada jednog dana ode iz
Somerseta:
Ipak, u ovoj sumornoj tami leæat Êu,
i udobnost neku naÊi Êu u ovom mom zamiπljenom
hladu,
kada sjeÊanje naslika i zlatne æelje pokaæe,
moj rad nagraen, a moje muke naplaÊene
(Patee, 1902: 1‡122).7
Upravo ispisujuÊi ove stihove, on shvaÊa da
teologija nije za njega i da mu posao sveÊenika teπko
moæe donijeti æeljeno bogatstvo i nezavisnost u æivotu.
Ipak, vrijeme koje je posvetio prouËavanju teologije
kasnije Êe se ispostaviti kao korisno, kada u svojim
pjesmama ili proznim djelima bude postavljao pitanje
gdje se to nalazi pakao i kada bude lako nalazio odgo-
vor da je pakao u svijesti zlih ljudi. U samom æivotu
postoji nagrada, ali i kazna za Ëovjeka. On je tvrdio
da na Zemlji postoji zadovoljstvo, ali i bol. Oni su
ovdje, a ne u paklu ili u raju. Ljudska vjera, po nje-
govom miπljenju, treba iÊi u korak s ljudskom nadom,
a nada u korak s realnoπÊu ovog svijeta. Freneau
takoer postavlja pitanje imali uopÊe nade na ovom
svijetu. U odgovoru koji daje naziru se njegova de-
istiËka razmiπljanja. On kaæe da postoji Bog i da to
nitko ne poriËe, ali da su ljudi i dalje osueni da æive,
pate i umiru. To je po njegovom miπljenju, sudbina
svih ljudi. U Americi je bilo malo lakπe omekπati tu
sudbinu i uËiniti je ljepπom. U Americi, narod se bar
mogao radovati boljoj zemlji i boljem æivotu nego na
bilo kojem drugom mjestu (Adkins, 1949: 60). Nada
u bolji æivot, bolju i sretniju buduÊnost je neπto πto
kod ljudi uvijek postoji i πto se bez sumnje ne moæe
osporiti, ali, kako istiËe Susan Buck Morss, ono πto
se izdvaja kao paradoks ovakvog Freneauovog vienja
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situacije u Americi je da on pjeva o Americi kao o
slobodnoj zemlji bez lanaca, bez zatvora, s jednakim
pravima, zemlji u kojoj vladaju samo Bog i priroda, a
da je Amerika 18. stoljeÊa u kojoj je æivio bila zapravo
naliËje svega toga (Morss, 2009: 21).
S obzirom na to da je Freneau u meuvremenu
potpuno odustao od razmiπljanja o religiji i od karijere
profesora, on je u tom periodu morao naÊi smisao
æivota i potraæiti ga u slobodi izbora i u svom radu u
kojem je izraæavao tu istu slobodu, koju je æelio i za
svoju zemlju. Iako nije poricao veliku ulogu i druπ-
tvenu angaæiranost poezije, uËinilo mu se da tada nije
bilo najbolje vrijeme za nju. Nemiri u kolonijama
postajali su sve veÊi. Vlada je donosila nove zakone,
a kolonisti su bili sve nezadovoljniji. U Philadelphiji
se sastao Prvi kontinentalni kongres koji je razmatrao
ujedinjenu reakciju kolonija protiv opasnosti koja im
se bliæila. S poËetkom 1775. godine i sa sastajanjem
Drugoga kontinentalnog kongresa, Freneau je, shva-
tivπi da u Somersetu nema viπe niπta πto ga vezuje za
to mjesto, otiπao u kraÊi posjet majci (Axelrad, 1967:
52‡53).
2.2. U susret revoluciji
Dolaskom u New York, Freneau je nauËio viπe o
ozbiljnosti sukoba i revolucije koja se bliæila. Pitao
se kuda sve to vodi. New York je tada bio grad od
25.000 stanovnika. Barovi su uvijek bili puni. Bio je
to grad bogatih ljudi, ali i grad trgovaca, mehaniËara
i radnika. Narod je bio spreman za borbu. U vrijeme
njegovog dolaska, bostonska luka bila je zatvorena, a
grad je okupirala britanska vojska predvoena gene-
ralom Gageom. U New Yorku je Freneau posvjedoËio
postavljanju Stijega slobode, visine 25 metara. On nije
bio tu onda kada su oni kojima nisu bila ugroæena
prava i koji nisu brinuli zbog sukoba πtose bliæio,
isjekli kip na 13 dijelova, moæda tako simboliËki poka-
zujuÊi neujedinjenost trinaest kolonija. U Ëast podi-
zanja novog kipa, Freneau je pripremio prikladnu
pjesmu, koja je proËitana okupljenima, a kasnije
tiskana i podijeljena ljudima u gradu (Leary, 1964:
54‡55). New York je tada bio sjediπte lojalista, pa je
ovakav vid propagande dobro doπao kolonistima iz
redova patriota. Freneau je bio konaËno dirnut deπa-
vanjima unutar kolonija i u pjesmi je istakao ono πto
se traæilo od svakog kolonizatora. Ovo nije bila pjesma
nalik njegovim ranijim pjesmama, u kojima je izra-
æavao nade i æelje za buduÊnost. Ovo je bila pjesma
koja je pozivala sve na akciju. Pjesmu je nazvao “Novi
Stijegu slobode ‡ Ëuvaj se” (“The New Liberty Pole
‡ Take Care”) i obraÊajuÊi se direktno njemu rekao:
Oduzeto od πume, ovo poËasno drvo
posveÊujemo slobodi.
Ovdje neka stoji dokle god ima vremena
ili dok sloboda uz razum vlada.
(...) Neka se pribliæe noÊu i danju,
neka pokuπaju novi napad
i uslijedit Êe brza osveta (Freneau, 1822).8
8 “Seized from the woods, this honored Tree, / We dedicate
to Liberty; / Here may it stand while time remains, / Or liberty,
with reason reigns. / ...Let them advance by night or day, / Let
them attempt a new affray, / And speedy vengeance will ensue...”
9 “From a kingdom that bullies, and hectors, and swears, /
We send up to heaven our wishes and prayers / That we, disu-
nited, may freemen be still, / And Britain go on ‡ to be damned if
she will”.
Ukoliko uzmemo u obzir to da se Freneau uvijek
suzdræavao od nasilja, moæemo zakljuËiti da su ovo
bile izuzetno jake rijeËi za njega. Ipak, bile su mnogo
umjerenije od rijeËi njegovog prijatelja Madisona, koji
je svima onima koji su postavljali uopÊe pitanje
konflikta s Velikom Britanijom prijetio perjem i
katranom Freneau je za razliku od njega, kao i veliki
postotak kolonizatora, joπ uvijek gajio nadu o pomi-
renju. Smatrao je da je Velika Britanija bila stroga,
ali da je ipak pomagala kolonijama i Ëeznuo je da
opet doe vrijeme kada Êe “ona ponovo biti u naπim
srcima” (Davidson, 1973: 15).
Prema navodima Colina Wellsa, ovakvi Fre-
neauovi stihovi, poput mnoπtva drugih koji su nastali
kao reakcija na brojne zakone i uredbe Velike Brita-
nije, ilustrirali su emocionalnu krizu izmeu impe-
rijalne vlasti i kolonijalne autonomije. GovoreÊi o
razliËitim osjeÊajima koje je Freneau izraæavao, Wells
istiËe da poezija otkriva unaprijed opisanu tenziju tako
πto s jedne strane izraæava æelju za pobunom, a s druge
podjednaku æelju za pomirenjem. Poezija uspostavlja
balans izmeu ove dvije strane upravo zato πto njena
forma dozvoljava razliËite osjeÊaje koji mogu biti
artikuliraniu nekoliko stihova ili Ëak u istoj strofi, kao
πto se moæe vidjeti na primjeru Freneauove pjesme
(Wells, 2018: 37‡38).
Meutim, kada su u New York stigle vijesti o
sukobu u Lexingtonu i Concordu, Freneauu je bilo
jasno da do pomirenja viπe nikada neÊe doÊi. Pokolj
koji je uslijedio kod Bunker Hilla oznaËio je poËetak
revolucionarnog rata. Drugi kontinentalni kongres je
15. Lipnja 1775. godine proglasio Georgea Washing-
tona za glavnog komandanta kolonijalne vojske, koja
se pripremala braniti slobodu Amerike. U ovoj borbi
i Freneau je bio aktivan sudionik. On se borio ne
puπkom u ruci, veÊ koristeÊi sav svoj poetski zanos i
umijeÊe. Objavljivao je satire uperene protiv Brita-
naca. Istog mjeseca objavio je pjesmu “Libera Nos
Domine”, u kojoj je malo artikuliranije izrazio poziv
na nezavisnost, uz molitvu Bogu da oslobodi njegovu
zemlju. Ova pjesma imala je viπe karakter propa-
gandnog djela, a manje vrijednih poetskihi stilskih
karakteristika. NavodeÊi britanske vojskovoe i nji-
hova nedjela, Freneau zavrπava pjesmu molitvom:
Iz kraljevstva koje maltretira, viËe i kune
πaljemo do neba naπe æelje i molitve
da, ako razjedinjeni, slobodni joπ uvijek moæemo biti,
a Velika Britanija moæe nastaviti dalje
i biti ukleta ukoliko to æeli (Bailey, 1809: 1:161‡162)9
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Iako je ova pjesma otvorenije pozivala na otpor
Velikoj Britaniji i na proglaπenje nezavisnosti, Fre-
neau je bio svjestan Ëinjenice da je i dalje bilo mnogo
onih koji su vjerovali da se naruπeni odnosi mogu
nekako popraviti. Vjerojatno joπ uvijek nisu bili
spremni za taj posljednji korak koji bi ih zauvijek
odvojio od ekonomskih, kulturnih i politiËkih veza
koje su im pomagale svih prethodnih godina. Sve Ëega
su se sjeÊali, ukljuËujuÊi obiËaje, pa Ëak i vlastite
æivote, bilo je u vezi s Engleskom. Philipa Freneaua
je osobno pogaalo to πto su svi njegovi poetski uzori
takoer bili engleskog porijekla. On je zato joπ uvijek
smatrao da nije doπlo pravo vrijeme za punu nezavis-
nost, iako je otvoreno izraæavao svoje nezadovoljstvo
kraljem i Velikom Britanijom. Razlog tome moæda
je bilo to πto se nije nalazio na samom popriπtu sukoba
i πto je o njemu samo sluπao, a moæda i to πto je u
New Yorku bilo veÊinsko torijevski opredijeljeno
stanovniπtvo. GovoreÊi o New Yorku, bogatiji sloj
stanovniπtva uglavnom je bio za torijevce. S druge
strane, obiËni ljudi su bili ti koji su pomagali i sudje-
lovali u organizacijama poput “Sinova slobode”. Svi
oni vrijedno su radili i spremali se za sve izvjesniji
rat (Forman, 1902: 517). To je donekle i utjecalo na
njegovu odluku da tada ostane u New Yorku. Naime,
nakon Concorda i Lexingtona, koji su ga iz njegovog
svijeta nerealnog vratili u svakodnevicu, Freneau je
lutao izmeu Monmoutha i Philadelphije. On je
oboæavao Philadelphiju, jer je to bio Franklinov grad,
drugi Brackenridgeov dom, kao i dom mnogih stu-
denata Princetona. Od jeseni 1774. godine, to je postao
i upravni centar, tj. centar vlade u kolonijama. U njega
su dolazili politiËari i stranci, imao je poznate biblio-
teke, πkole i “AmeriËko filozofsko druπtvo”. S druge
strane, u New Yorku je bilo uzbudljivo za pripadnike
vigovaca. Bilo je to dobro træiπte za patriotske stihove.
U periodu od lipnja do studenog iste godine, Freneau
je napisao nekoliko desetina pjesama o aktualnim
dogaajima u kolonijama. Ove pjesme nisu imale
neku posebnu knjiæevnu vrijednost, ali su sluæile odre-
enom cilju ‡ ismijavanju torijevaca i britanskih
sluæbenika. Neke su bile u stihu, neke u prozi, ali ono
πto im je bilo zajedniËko jest velika popularnost.
 Iako je New York i dalje Ëinilo veÊinski torijevski
opredijeljeno stanovniπtvo, situacija se i u ovoj ko-
loniji pribliæavanjem rata poËela mijenjati. Mnogi
pripadnici torijevaca odlazili su nazad u Englesku u
namjeri da saËuvaju svoje bogatstvo i æivote. Njima
se nikako nije svialo nasilje ni vulgarnost patriota,
boraca za slobodu, koji nisu niπta posjedovali, pa tako
nisu ni brinuli za posjede drugih ljudi. Za one koji su
se ostajali boriti, zemlja u kojoj su æivjeli bila je
Engleska, a oni engleski dræavljani, bez obzira πto
Amerika tvrdila. Za njih je ovo bio graanski rat
(Greene, 1943: 131). S druge strane, za veÊinu far-
mera, trgovaca, zanatlija i imigranata Amerika je bila
jedini dom. Njihova sjeÊanja su bila sjeÊanja ljudi koji
su na tlo Amerike doπli u potrazi za boljim æivotom.
Na taj naËin je razmiπljao i Freneau. Njegove misli
podudarale su se s njihovim. U periodu koji je dolazio,
Freneau je postao borac i borio se na naËin koji je
najbolje poznavao. Pisao je pjesme kojima je
ohrabrivao πiroke mase, uplaπene zbog blizine
revolucionarnog rata. Njegov udio u borbi kroz sti-
hove pjesama i satira, bio je jednak udjelu onih koji
su s puπkom u ruci branili tlo Amerike. Kao πto je to
bio sluËaj i s nekim drugim pjesnicima u nekim drugim
ratovima, i Freneau je u ameriËkom revolucionarnom
i graanskom ratu postao inspiracija.
Dana 6. Srpnja 1775. godine, New York Journal
objavio je da se u knjiæarama moæe kupiti nova pjesma
Philipa Freneaua. U oglasu je pisalo da je pjesma za
sve one koji istinski vole ovu zemlju, koja je nekada
bila u razvoju. “AmeriËka sloboda” (“American Lib-
erty”) bila je joπ jedan Freneauov glasni otpor Bri-
tancima. On je uputio pjesmu svim onim patriotima
koji se veÊ bore protiv trupa generala Gagea u
Bostonu, ali i onima koji su se joπ uvijek dvoumili i
razmiπljali o posljedicama. Ova pjesma je uspjela da
zabiljeæiti mjeπavinu neodluËnosti, s jedne strane, i
prkosa, s druge, koji je karakterizirao osjeÊaje brojnih
kolonista u periodu prije objavljivanja Paineovog
pamfleta Zdrav razum (Common Sense; Paine, 1995)
i otvorenog poziva na nezavisnost (Marcus, 2009: 68).
Pjesma moæda nije bila dopadljiva viπim slojevima
druπtva, ali je svakako bila razumljiva obiËnom naro-
du. Freneau je istakao u pjesmi da on, osobno, “nije
neustraπivo trËao u krvavu borbu”. Ipak, veÊe zado-
voljstvo predstavljalo mu je da umre nego da izgubi
slobodu (Patee, 1902: 1:142‡152). Bez sumnje, mjesto
o kojem je Freneau pjevao, to mjesto gdje je bilo bolje
umrijeti nego izgubiti slobodu, bilo je u Bostonu, a
ne u New Yorku, gdje je bilo tek nekoliko sporadiËnih
sukoba (Carp, 2010: 217). Po objavljivanju ove pjes-
me, njegova uloga postala je oËigledna. On je postao
pripovjedaË, kroniËar, netko tko je poticao narod na
borbu, kao i netko tko je svojom poezijom rasplam-
savao strasti koje su morale biti upaljene da bi se
ugasile vatre tiranije. Ova pjesma je bila i viπe od
poziva na akciju. Pjesnik se saginje da bi pobijedio,
ali se i na krilima izdiæe uz pomoÊ stihova koji inspi-
riraju i uz nadu, sliËno kao πto su nekada njegovi preci
preπli ocean i borili se da posiju sjeme slobode na tlu
novog kontinenta. Ono πto su oni propatili nekada, to
su sada morali ponoviti kolonizatori (Axelrad, 1967:
63). On postavlja pitanje: “Ima li nekog tko odustaje?”
i odgovara:
Velike duπe postaju hrabrije kada se bore za svoju
zemlju,
prezrite porobljivaËe i njihove zakone
(Patee, 1902: 1:150).10
10 “Great souls grow bolder in their country s cause, / Detest
enslavers, and despise their laws”.
On u nastavku kaæe da moraju biti ujedinjeni i
snaæni u borbi i da cijela zemlja mora biti pokrenuta
na akciju. On se obraÊa kongresu rijeËima:
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O Ëuveni kongresu,
prihvati ovu skromnu pjesmu,
mali doprinos koji pjesnik moæe dati;
O tebi ovisi buduÊa sudbina Columbije
slobodni azil ili bijedna dræava. (Patee, 1902: 1:150)11
Upotrebom imena “Columbia”, Freneau koristi
termin koji je do tada koriπten jedino kada se govorilo
o uniji svih kolonija. U isto vrijeme, dok traæi podrπku
od kongresa za sudjelovanje u revolucionarnom ratu,
on istiËe i vaænost toga da se ljudi bore do kraja i
istraju u borbi:
Oh, ukoliko taj dan, koji nebo spreËava, mora doÊi,
i oËevi, muæevi i djeca suoËe se sa svojom propaπÊu,
neka jedan hrabri poËetak prethodi toj propasti
i pokaæe svijetu da Amerika moæe krvariti.
Jedan zvuk groma podiæe ponoÊni grom,
a jedan posljednji plamen πalje Boston u nebo.
(Patee, 1902: 1:151)12
Ali, kako istiËe on, kraj ne moæe biti jedan
posljednji plamen. Grad moæe biti uniπten i ljudi mogu
umrijeti, ali Amerika Êe preæivjeti i napredovati. On
predvia sjajnu buduÊnost i kaæe:
DoÊi Êe vrijeme kada na vlasti viπe neÊe biti stranci,
niti Êe nas viπe brinuti okrutni nalozi s britanske obale...
(Patee, 1902: 1:152)13
Ovakve rijeËi bile su neπto novo πto se Ëulo u ko-
lonijama. Nitko u Americi nije nikada ovako govorio.
On je odustao od romantizma, jer je smatrao da je on
primjeren nekim starim, obmanutim duπama. Odustao
je i od klasika, jer im nije mogao naÊi mjesto u zemlji
i u ljudima koji su bili mladi i odluËno marπirali ka
slobodi.
Usporedno s pisanjem ove pjesme, Freneau je
pisao i kritiku pod nazivom “Monolog generala Ga-
gea” (“General Gage’s Soliloquy”), satiru o britan-
skom generalu koji se nekada hvalio time da su mu
dovoljna samo Ëetiri puka da sprijeËi nemire u Bosto-
nu (Patee, 1902: 1:152‡158). Freneau ismijava Gagea
u ovoj pjesmi rijeËima da je nesposoban poticatelj svih
nemira, kao i heroj vlastite zlobe. RijeËima generala
Gagea on izjavljuje:
11 “O Congress fam’d, accept this humble lay, / The little
tribute that the muse can pay; / On you depends Columbia s future
fate, / A free asylum or a wretched state”.
12 “O if that day, which heaven avert, must come, / And fa-
thers, husbands, children, meet their doom, / Let one brave onset
yet that doom precede, / To show the world America can bleed, /
One thundering raise the midnight cry, / And one last flame send
Boston to the sky”.
13 “The time shall come when strangers rule no more, / Nor
cruel mandates vex from Britain s shore”.
Æivot poput mog je od takve velike vrijednosti,
da Êu skriviti kralju, ukoliko je potrebno, samo da
napredujem.
SluËajni metak ispaljen iz puπke moæe prostrijeliti moje
srce i uniπtiti Nortove namjere (Patee, 1902: 1:154)14
14 “A life like mine is of no common worth, / I’ll wrong my
King if I should sally forth. / A random bullet from a rifle sent /
Might pierce my heart, and ruin North’s intent”.
15 “If to control the cunning of a knave, / Freedom respect,
and scorn the name of slave / If to protest against a tyrant’s laws.
/ And arm for vengeance in a righteous cause. / Be deemed rebel-
lion ‡ ’tis a harmless thing”.
Ovo je bila samo prva u nizu satira upuÊenih
britanskom generalu Gageu, a veÊ u sljedeÊoj pjesmi
“ObraÊanje Amerikancima, povodom glasina o pribli-
æavanju Hesijanaca, Waldekera i dr.” (“Address to
the Americans on the Rumoured Approach of the
Hessians Forces, Waldeckers & c., 1775”), Freneau
govori o Gageovoj prijetnji da Êe strijeljati kao po-
bunjenike sve vojnike iz Washingtonove vojske, koje
budu uhvatili i zarobili njegovi vojnici (Bailey, 1809:
1: 204‡205). Freneau u ovoj pjesmi pita: “Pobu-
njenici? ©to su to pobunjenici? ©to je to pobuna?”
PokuπavajuÊi naÊi odgovor, on kaæe:
Smatra li se kontrola lukavih æandara,
poπtovanje naπe slobode i prijezir prema rijeËi rob;
smatrali se protest protiv tiranskih zakona
i naoruæavanje za osvetu iz pravednih razloga
pobunom? ‡ to je bezopasna stvar
(Bailey, 1809: 1: 204).15
Umjesto dotadaπnjeg umjerenog stava i preispi-
tivanja razloga izbijanja sukoba, Freneau je retorikom
Tomasa Painea i njegovog Zdravog razuma zavrπio
ovu pjesmu direktnim pozivom ljudima da se nao-
ruæaju i da maËevi i puπke odluËe o njihovoj sudbini
(Baumgartner, 2019: 23). Howard Zinn u svojoj studiji
Narodna povijest Sjedinjenih AmeriËkih Dræava (A
People’s History of the United States) govori upravo
o znaËajui snazi ovakvog njegovog poziva i retorike
uopÊe, kao i o emocionalnoj manipulaciji kao jednoj
od glavnih politiËkih strategija koje su koristile voe
AmeriËke revolucije. Zinn analizira jezik slobode i
jednakosti koji je odisao retorikom ne samo Freneaua,
veÊ i brojnih drugih autora i politiËara tog perioda i
zakljuËuje da je upravo on odgovoran za obmanjivanje
ljudi da mogu æivjeti u Ëasnoj i moralnoj zemlji. Prema
njegovom tvrenju, bio je to jezik potpuno podoban
da ujedini veliku grupu razjedinjenih kolonizatora, da
smiri tenzije izmeu viπih i niæih klasa, izrazi neza-
dovoljstvo koje su svi osjeÊali prema Velikoj Britaniji
i na kraju dovoljno snaæan da bude pogonska snaga
patriotskom pokretu otpora (Zinn, 2005: 68‡75).
Freneauova sljedeÊa satira “Putovanje u Boston”
(“A Voyage to Boston”) dokazuje njegovu dosljednost
tom novom stavu i retorici snaænog otpora tiraniji
(Patee, 1902: 1:158‡182). Kao i neke druge pjesme
iz ovog perioda, i ova pjesma sadræi malo one prave
poetske ljepote ukoliko se ona i mogla oËekivati u
druπtveno angaæiranoj poeziji. “Putovanje u Boston”
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je nekoliko puta objavljivano u formi pamfleta u
Philadelphiji i dijeljeno vojnicima kao poticaj njiho-
vog morala i molba da ustraju. Freneau nas u ovoj
pjesmi vodi na imaginarno putovanje kroz Boston,
skriven magiËnim prslukom pod kojim je nevidljiv.
On prisluπkuje razgovore generala Burgoynea i
Gagea, Percyja i Howea, predstavljajuÊi ih, jednog
za drugim, dok se u njihovom zamiπljenom govoru
smjenjuju divljenje prema neprijatelju i osuda zbog
njihovih neuspjeha. Freneau ipak upuÊuje nekoliko
velikoduπnih rijeËi engleskim vojnicima i kaæe da oni
bar obavljaju ono πto je zadatak njihove zemlje, za
razliku od onih koji su roeni u Americi i koji umjesto
da pomaæu ratne napore svoje zemlje, pomaæu Bri-
tancima u njihovim krvavim poslovima. Freneau pita:
©to je torijevac?
Nebo i zemlja otkrivaju! Kakvo Ëudno slijepo Ëudoviπte
to ime skriva” (Patee, 1902: 1:174)16
16 “What is a Tory? / Heavens and earth reveal! / What strange
blind monster does that name conceal?”
On postavlja ovo pitanje reda radi i u nastavku
opisuje torijevca kao Ëudoviπte praznog srca. Ovaj
njegov portret torijevaca, kao i komentari o borbi za
slobodu, njegova pohvala vrlina patriota i kritika mana
neprijatelja, kao i njegovo inzistiranje na nezavisnosti,
bili su veoma znaËajan dio revolucionarne borbe, ono
πto je izmuËenom narodu i vojsci upravo trebalo da
bi nastavili borbu. Kako navodi Colin Wells, znaËajna
uloga pjesnika u javnoj sferi evidentna je od poËetka
pjesme, kada se upoznajemo s protagonistom, za
kojega se ispostavlja da je isto pjesnik i koji sjedi i
æali zbog svog trenutnog zatoËeniπtva, sve dok ne
odluËi da je vrijeme da ustane i da se bori za slobodu
i prava svoje zemlje. Ne zna se, kako istiËe Wells, je
li ova pjesma otkrila Freneauovu istinsku æelju da
sudjeluje u borbi u Massachusettsu, ali ono πto je
sigurno je da mu je pjesma omoguÊila da tu borbu
bar fiktivno proæivi (Wells, 2018: 99). “Putovanje u
Boston” predstavlja i ono πto je Michael Warner
nazivao “fantazija publiciteta” ili jednostavno izmiπ-
ljeno rjeπenje za sve strahove koje su osjeÊali Ame-
rikanci tijekom 18. StoljeÊa zbog pretpostavke da je
privatnost predstavljala prijetnju druπtvenom i poli-
tiËkom poretku (Warner, 1990). U ovom sluËaju,
prema Wellsovim navodima, “fantazija“ne ukljuËuje
samo umjetno kreiranu nevidljivost, veÊ pjesnikovo
inzistiranje kroz stihove cijele pjesme na tome da se
samo vrijednim radom u razotkrivanju stvari skrivenih
od javne sfere, patrioti mogu zaπtititi i obraniti svoju
zemlju (Wells, 2018: 99).
General Gage koji je bio na meti nekoliko Fre-
neauovih satira, u meuvremenu je opozvan, ali to
nije sprijeËilo Freneaua da mu uputi joπ jedan konaËan
udarac u satiriËnoj pjesmi “Ispovijest generala Gagea”
(“General Gage’s Confession”, Patee, 1902: 1:189‡
195). Ova pjesma bila je u formi pamfleta na osam
stranica, a govorila je o tome kako su se na sudu naπli
ne samo general Gage, veÊ i crkva koja mu je pruæala
pomoÊ tijekom cijelog perioda ratnih operacija. Zbog
njihovih nedjela, oni su zajedno osueni za zloËine
protiv ËovjeËnosti. Iako se za njihove zloËine ne bi
mogla naÊi primjerena kazna, Freneau zadovoljstvo i
kaznu za njih nalazi u tome πto je pjesma postala
moÊno propagandno djelo u borbi za slobodu, a u isto
vrijeme i kritika sadaπnje situacije (Hayes, 2008: 509).
MoÊ Britanaca je u ovoj pjesmi prikazana kao ojaËana,
a zasluæna za to je bila anglikanska crkva. Zbog toga
Freneau, kao nekadaπnji student teologije, promatra
religije kao podjednake neprijatelje i slobode i Ame-
rike.
Joπ od dana provedenih na koledæu i Ëlanstva u
klubu vigovaca, Freneau je razvio miπljenje o sudbini
Amerike i Amerikanaca kao slobodnih ljudi i vjerovao
je u demokratski naËin ostvarenja tog cilja. Povla-
Ëenjem Britanaca iz Bostona, poËeo je vjerovati da je
to ipak moguÊe (Leary, 1964: 60). U New Yorku je
situacija bila ista. Bilo je mnogo torijevaca, ali je i
broj pobunjenika svakim danom rastao. Bilo je i onih
koji nisu bili na strani pobunjenika, ali daleko od toga
da su bili i na strani Britanaca. To su bili pripadnici
viπih klasa kojima su podjednako smetali napadi na
prava Amerikanaca, ali i sve ËeπÊi napadi na profit
koji su stanovnici Amerike ostvarivali. Oni su sve viπe
postajali svjesni Ëinjenice da moraju biti spremni na
sve, i da ni sam æivot ne bi mogli cijeniti bez slobode.
O toj sloæenosti i heterogenosti klasnih interesa
πtosu se prelamali u Americi za vrijeme ustavno-revo-
lucionarnog perioda govori se u studijama Charlesa
Bearda koji je isticao ekonomsku pozadinu politike u
graenju ameriËke demokracije. Jedna od njegovih
glavnih teza je da je ekonomija ameriËkih kolonija
bila u direktnoj vezi s izbijanjem revolucije i kasnijim
formiranjem Sjedinjenih AmeriËkih Dræava. Iako je
veÊina drugih autora, poput Bernarda Baylina, tvrdila
drugaËije i u prvom planu isticala politiËke ideale,
Beard je tvrdio da su nemiri koji su doveli do Dekla-
racije o nezavisnosti, a zatim i do Rata za nezavisnost
bili motivirani osobnim interesima oËeva nacije. On
je, govoreÊi o klasnim razlikama, istakao da je ne-
jednaka raspodjela bogatstva na kojoj se temeljilo
ameriËko kolonijalno druπtvo dovela do stvaranja
suprotstavljenih strana i interesa. Beard je vjerovao
da su u ranom ameriËkom druπtvu postojale dvije
klasne i ekonomske grupe, i to: prva, koja je uklju-
Ëivala farmere i one koji su uzimali zajmove od bana-
ka, i druga, u kojoj su bili bankari, trgovci i proizvo-
aËi (Beard, 1935: 28). S ovom njegovom tezom je
suglasan i Howard Zinn koji, analizirajuÊi razloge
izbijanja AmeriËke revolucije, govori o periodu prve
polovice 18. stoljeÊa i kaæe da su i tada postojali
ekonomski i politiËki konflikti, ali da oni nisu bili
izmeu ameriËkih kolonija i Velike Britanije, veÊ
izmeu bogatih i siromaπnih kolonista. U New Jer-
seyju, New Yorku i Sjevernoj Karolini siromaπni
zemljoradnici protestirali su protiv bogatih zemljo-
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posjednika. U Sjevernoj Karolini je tijekom πezdesetih
godina 18. stoljeÊa radniËki pokret uloæio æalbu protiv
lokalne vlasti zbog velikih poreza i istakao nejednaka
prava koja oni kao siromaπni i slabi imaju u odnosu
na bogate i jake. Zinn tvrdi da su upravo ovakvo
nezadovoljstvo iskoristili pripadnici viπih klasa, pre-
okrenuli ga u svoju korist i mobilizirali bijesnu rad-
niËku klasu u Rat za nezavisnost (Zinn, 2005: 59‡65).
I Beard tvrdi isto u svojoj studiji Ekonomska inter-
pretacija Ustava Sjedinjenih AmeriËkih Dræava. Go-
voreÊi o Ustavu kao o prvom sluæbenom dokumentu
nove zemlje, on istiËe da je Ustav, ali i sam razlog za
otpoËinjanje Rata za nezavisnost, plod odreene grupe
ljudi, odreene klase, Ëiji se interesi nisu uvijek
poklapali s opÊim interesima svih kolonizatora i nisu
bili Ëisto nacionalne prirode (Beard, 1935: 235). OËevi
nacije su se prema njegovom miπljenju rukovodili
liËnim interesima i ukljuËili su u Ustav brojne ideje
koje je Beard smatrao konzervativnima i od kojih je
malo ljudi imalo koristi. RazmatrajuÊi teoriju Johna
Lockea, Ëije se ideje o neotuivim pravima ljudi na-
laze u temeljui AmeriËke i Francuske revolucije,
Beard analizira porijeklo i cilj dræave i zakljuËuje da
se prema Lockeovoj teoriji oni mogu naÊi u korijenima
imovine (Beard, 1945: 13). Ljudi su zapoËinjali ratove
i formirali vlade kako bi zaπtitili svoju imovinu, a ona
im je na taj naËin, kako tvrdi Beard, odreivala sta-
tus, iznos poreza koji su plaÊali i prava koja su imali.
U jednom takvom klasno kompleksnom druπtvu,
uloga pjesnika koji nije bio motiviran osobnim,veÊ
interesima cijelog kolonijalnog druπtva bila je da piπe
i da svojim djelima pokuπa izvrπiti utjecaj na one koji
su na klasnim ljestvicama zauzimali viπe pozicije.
Freneauove satire moæda nisu imale velik utjecaj na
kralja i ministre njegove vlade, ali su svakako imale
utjecaj na politiËke neprijatelje vigovaca u New
Yorku. Za njih ove satire nisu imale nikakvu vrijed-
nost i bile su uvredljive za njihove obrazovane i osje-
Êajne ljude (Austin, 1968: 96). Ono πto su najviπe
mrzili nisu bile zapravo Freneauove satire, veÊ razlog
zbog kojih ih je pisao. Zabiljeæeni su brojni napadi
na mladog pjesnika, a iza njih bili su neki od naj-
vjeπtijih i najelokventnijih uËenih ljudi iz redova
torijevaca. Za Mylesa Coopera, jednog od njih, koji
je bio predsjednik Kraljevog koledæa, pjesnikove
rijeËi, kao i sve ono πto su vigovci radili, bile su po-
niæenje vrijednosti i sramota za Ëasne umove i pravu
gospodu (Marcus, 2009: 69). Oni koji su spremali
napade na Freneaua znali su koju metu da traæe. Znali
su da je dobro da ciljaju na njegov ponos, pa su u
napadima iskoristili priliku da iskritiziraju kvalitet
njegove poezije i nisu zaobiπli Ëinjenicu da je njegova
prva pjesma “AmeriËko selo” dobila veoma loπe
ocjene ljudi priznatih u knjiæevnim krugovima. Sa
sigurnoπÊu se moæe reÊi da djela Philipa Freneaua nisu
bila glavni razlog za napade lojalista. Njegove pjesme
moæda su ih potakle na akciju, ali njihovi pravi razlozi
su bili mnogo veÊi od pjesnika i njegove poezije. Fre-
neau nije znao tko su autori ovih napada na njega, jer
je u to vrijeme anonimnost autora bila Ëesta pojava.
Ipak, znao je da im mora odgovoriti. On se sjeÊao
studentskih dana i debata izmeu klubova vigovaca i
torijevaca. Ipak, tamo je imao pomoÊ Madisona i
Brackenridgea kad god mu je ona zatrebala, a duh
studentskog rivalstva tada je obiljeæavao njihov sukob.
I sada mu je bila potrebna pomoÊ od ljudi sliËnih
njemu, od pjesnika, ali nije bilo nikoga u blizini da
mu pomogne. U Connecticutu su pjesnici, u odnosu
na Freneaua, bili potpuno umjereni u svojim raz-
miπljanjima o revolucionarnom ratu. JeziËno obra-
zovani, pjesnici nisu imali suosjeÊanja prema vulgar-
nostima Philipa Freneaua, ni prema njegovoj podrπci
patriotima. Bilo kakvo ekstremno miπljenje ili pona-
πanje bilo je u suprotnosti s grËkim konceptom “niπta
pretjerano”, a Freneau je po njihovom miπljenju
zaboravio, ako je ikada i nauËio, ove koncepte i prin-
cipe klasika (Howard, 1943: 70‡77). Ovi mladi
pjesnici bili su manje nestalni u odnosu na Freneaua,
kome je nedostajao njihov intelekt i knjiæevni kapa-
citet. Njegove pjesme ponovo su okarakterizirane kao
nepismene priËe koje ne znaËe niπta (Axelrad, 1967:
68‡70).
U satiri “Satira ‡ kao odgovor na neprijateljski
napad” (“A Satire ‡ In Answer to a Hostile Attack”),
Freneau odgovara ne samo onima koji su osporavali
njegovo poπtenje, veÊ i svima ostalima koji su ga okle-
vetali, ali i onim “prijateljima” koji su ostali nijemi
tijekom ovih napada i nisu mu pritekli u pomoÊ (Patee,
1902: 1:206‡212). On im poruËuje:
Ja se ne mijeπam u vaπe planove.
Vi slijedite svoje studije, a ja Êu svoje,
zadovoljno slijedite svoje teoloπke programe,
sluπajte profesore i ispravite svoje teme.
Joπ neku glupu besmislicu izmislit Êe um niæeg staleæa,
ili dokazati u Svetom pismu ono πto se nikada nije
mislilo,
ili zakonom da je zemlja nitkova zalutala,
a da se istina skrila kroz vaπ put nalik labirintu
(Patee, 1902: 1:207)17
17 “I interfere not with your vast design / Pursue your studies,
and I’ll follow mine, / Pursue, well pleas’d, your theologic schemes,
/ Attend professors, and correct your themes, / Still some dull non-
sense, low-bred wit invent, / Or prove from scripture what it never
meant, / Or far through law, that land of scoundrels, stray, / And
truth disguise through all your mazy way”.
Freneau je æivio od vlastitog rada i male zarade
od pamfleta i kritika. On nije imao sigurne prihode, a
na vidiku nije bilo nade da Êe se to uskoro promijeniti.
To objaπnjava Ëinjenicu da je upao u joπ veÊu depresiju
nakon napada na njegova djela. Poezija je i dalje bila
njegova ljubav, ali dogodilo se da je pod utjecajem
prethodnih dogaanja i nju izgubio i pitao se hoÊeli
je i gdje ponovo naÊi. Dok je AmeriËka revolucija
postajala realnost i dok su se drugi pripremali za
borbu, drugi koji su voljeli slobodu kao i on, Freneau
se otisnuo na more, u karijeru moreplovca, daleko od
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svega πto je u prethodnom periodu proæivio (Axelrad,
1967: 73‡74).
»esta promjena zanimanja ukazuje na to da je sam
izbor istog za njega uvijek predstavljao optereÊenje.
Nakon odlaska s koledæa, Freneau je pokuπao raditi
kao profesor, pa se Ëesto zbog nepronalaæenja zani-
manja vraÊao na razmiπljanja o religiji. Ipak, ne
uspjevπi ni u tome pronaÊi sigurnost, on je odustao
od sveÊeniËkog poziva. Meutim, to nije znaËilo da
je odustao od stava da treba iskoristiti svoj talent u
svrhu naroda. On je uvijek bio ispred osobnih ambicija
i isticao znaËaj druπtvene i moralne odgovornosti.
Tako, oslanjajuÊi se na ono u Ëemu je bio najbolji, na
knjiæevnost, smatrao je da je mora iskoristiti na naj-
bolji naËin da poboljπa moral druπtvenog reda ame-
riËkog naroda. SuoËen s kritikom svoga knjiæevnog
rada, Freneau je postao neodluËan i po pitanju poziva
pjesnika. Iz tog razloga Ëesto se povlaËio, odlazio iz
grada na more, na neko skriveno mjesto, daleko od
javnog æivota i druπtvenih obaveza. Odlazio je bez
obzira u kakvoj je krizi bila zemlja, ali istina je da se
uvijek vraÊao. VraÊao se kuÊi i svom zanimanju. Ovo
govori o tome da je bio svjestan svoje druπtvene uloge
i da ju je prihvaÊao. To se dogodilo i 1776. godine,
kada je Freneau napustio New York, njegove graane
i pustio ih da se sami izbore s okolnostima koje su ih
snaπle, a on se po jednoj priËi kao agent njujorπke
trgovaËke firme, a po drugoj kao mornar, ukrcao na
brod za West Indies (Forman, 1902: 520). Za razliku
od Freneaua koji je uvijek ispred osobnih stavljao po-
trebe druπtva, Howard Zinn u svojoj studiji Narodna
povijest Sjedinjenih AmeriËkih Dræava istiËe da to nije
bio sluËaj s ameriËkom elitom, za koju je revolucija
bila samo naËin da dobije podrπku niæih klasa sta-
novniπtva i s vremenom preuzme moÊ od Britanaca.
Zinn tako tvrdi da je AmeriËka revolucija najefikasniji
sustav nacionalne kontrole izmiπljen u moderno doba
i da je mobilizacija energije niæih klasa stanovniπtva
od politiËara, pripadnika viπih klasa, a sve za vlastite
ciljeve, postala ameriËka politiËka strategija (Zinn,
2005: 59). Deklaracija o nezavisnosti, koja je done-
sena 1776. godine, samo je prema njegovim navodima
predstavljala nastavak ovog mita. Ona je govorila o
pravima Sjedinjenih AmeriËkih Dræava da se odupru
tiranskoj vladi. Iako je Deklaracija ujedinila kolo-
nizatore, ta nova sloboda o kojoj je govorila nije se
odnosila na crnce, Indijance i æene. Zinn tvrdi da je
to sluËaj u politici i danas kada politiËari koriste sliËan
inspirativni jezik dabi postigli siguran konsenzus dok
i dalje izostavljaju mnoge grupe ljudi iz tog jezika.
Takoer, Deklaracija je garantirala jednaka prava svim
stanovnicima, a zapravo su od nje imali koristi samo
bogati. Deklaracija je u mnogome poËivala na idejama
Johna Lockea, ali dok je Locke govorio o vladi koja
zastupa sve ljude, on je ignorirao nejednakosti i imo-
vinu koju su ljudi posjedovali. Zinn tako zakljuËuje
da je Deklaracija prevela veÊinu ljudi na stranu ame-
riËkih pobunjenika, a da pri tom nije uzdrmala posto-
jeÊe centre moÊi (Zinn, 2005: 60‡65).
2.3. AmeriËka nezavisnost
Po povratku u Ameriku 1778. godine, Freneaua
je doËekalo proglaπenje nezavisnosti i revolucionarni
rat, koji nije uvijek iπao na ruku Amerikancima.
Odmah po dolasku, odluËio je pomoÊi onako kako je
najbolje znao ‡ poezijom. Jedna od prvih pjesama koju
je objavio je “AmeriËka nezavisnost” (“American
Independence”, Patee, 1902: 1:271‡283). Ova pjesma
je bila velika podrπka u teπkom trenutku za ameriËki
narod, trenutku kada je neprijatelj okupirao skoro sve
veÊe gradove, kada je ameriËka vojska bila na rubu
iscrpljenosti, a pokret torijevaca bio sve jaËi. On se
obraÊa posustaloj naciji rijeËima:
Amerikanci! Osvetite greπke svoje zemlje,
vama pripada Ëast tog zadatka,
izbacite svoje lopove iz ovih zagaenih zemalja
(...)
Ne oËekujte mir sve dok se ohola Britanija ne preda,
dok skromni Britanci ne napuste vaπa opustoπena polja.
(...)
Vaπa povrijeena zemlja jeca dok su oni joπ uvijek tu
Ëujte njene jecaje i otjerajte njihove domaÊine
(Patee, 1902: 1:282)18
18 “Americans! Revenge your country s wrongs; / To you the
honour of this deed belongs, /... Expel you thieves from these pol-
luted lands, / Expect no peace till haughty Britain yields, / Till
humbled Britons quit your ravaged fields / ...Your injured country
groans while yet they stay, / Attend her groans, and force their
hosts away”.
19 “To you may kings and potentates appeal, / You may the
doom of jarring nations seal; / A glorious empire rises, bright and
new! / Firm be the structure, and must rest on you”.
Ova pjesma napada instituciju monarhije uopÊe,
a zatim i samog kralja Georgea III.
Vama se mogu æaliti kraljevi i moÊnici,
vi moæete zapeËatiti sudbinu potresenog naroda.
Podiæe se novi i svijetli, sjajni imperij,
neka njegov temelj bude Ëvrst i on se mora osloniti na
vas (Patee, 1902: 1:282)19
Freneau poruËuje svojim sunarodnjacima da za-
borave na besmislene debate i da se odmah suprotstave
neprijatelju. Ova pjesma je dobar primjer ratne propa-
gande, jer ismijava neprijatelja, prati teπku situaciju
naroda i predvia sjajnu buduÊnost nakon zavrπetka
rata.
Kada je 1778. godine New Jersey postao popriπte
borbe, Freneau se ipak prikljuËio vojsci. U vojsci nije
ostvario zapaæenu karijeru, ali to nije bilo toliko vaæno
koliko njegova æelja da bude dio borbe. On je proveo
godinu dana u vojsci, a onda spustio oruæje i ponovo
se prihvatio poezije. Od 1779. godine, Freneau je
objavljivao pjesmu za pjesmom, pjevao o znaËaju
ameriËke borbe i time pokuπavao probuditi revolu-
cionarni duh kod veÊ posustale vojske i naroda (For-
man, 1902: 22).
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Za to vrijeme Hugh Brackenridge je bio u Phi-
ladelphijii ureivao »asopis Sjedinjenih AmeriËkih
Dræava, Repozitorij povijesti, politike i knjiæevnosti
(The United States magazine, A Repository of His-
tory, Politics and Literature). Freneau je ubrzo postao
jedan od vodeÊih pjesnika i suradnika ovog Ëasopisa.
Uz njegovu pomoÊ, Brackenridge je stvorio Ëasopis
koga su u isto vrijeme mrzili i plaπili ga se. Osim
pjesama koje je napisao dok je boravio na moru, Fre-
neau je u ovom Ëasopisu objavio i “Monolog kralja
Georgea III.” (“King George the Third’s Soliloquy”)
(Patee, 1902: 2:3‡7) kao i “Dijalog izmeu Britanskog
VeliËanstva i gospodina Foxa” (“Dialogue between
his Britannic Majesty and Mr. Fox”) (Patee, 1902:
2:9‡18).
Ove dvije pjesme imale su cilj probuditi osvajaËki
duh prije nego pjevati o neËemu lijepom i uzviπenom.
U njima nema neke znaËajne pjesniËke kvalitete.
Pripadnici britanske vojske opjevani su kao banda
avola i pjesme nose poruku da bi Amerikanci uËinili
uslugu ostatku svijeta ukoliko bi oslobodili zemlju
od njih. U prvoj pjesmi je opisano kako kralja Georgea
III. muËe snovi i znakovi loπe sreÊe, kao i to kako je
skupljao vojsku za borbu protiv Amerikanaca:
Brzo lojalne sluge, dostignite Georgeov standard,
sluπajte njegove savjete kad god Ëujete zvuk bubnja!
Vaπe lance ja kidam; spremite se za bolje dane.
Izaite moji prijatelji iz zatvora i iz briga.
(...)
Tamo, bez straha, slijedite svoje krvave ciljeve,
i pokaæite ËovjeËanstvu πto sve mogu engleski lopovi
(Patee, 1902:  2:4)20
20 “Haste, loyal slaves, to George’s standard come, / Attend
his lectures when you hear the drum; / Your chains I break—for
better days prepare, / Come out, my friends, from prison and from
care / (...) There, without fear, your bloody aims pursue, / And
show mankind what English thieves can do”.
21 “Peace, heavenly peace, may stay your tottering throne, /
But wars and death and blood can profit none. / (...) Withdraw
your armies from th’ Americ’ shore, / And vex Columbia with
your fleets no more”.
U drugoj pjesmi gospodin Fox, dræavnik, savje-
tuje kralja:
Mir, i samo boæanski mir moæe saËuvati Vaπ klimavi
tron,
ali ratovi, smrt i krv ne donose nikome dobro.
(...)
Povucite svoju vojsku s ameriËke obale
i ne uznemiravajte viπe Columbiju svojom flotom
(Patee, 1902: 2:17)21
Ipak, kako Freneau ovom pjesmom pokazuje,
oËigledno je da kralj nije æelio posluπati gospodina
Foxa, pa je nastavio sa svojim ratnim naporima.
»asopis Sjedinjenih AmeriËkih Dræava je prestao
s radom nakon godinu dana. Iako je imao kratak vijek
postojanja, Freneauov rad bio je zapaæen. Bez obzira
na to πto je on samo pomagao svom prijatelju u radu
i ureivanju, svi su ipak mislili da je Ëasopis njegov.
Nakon prestanka rada ovog Ëasopisa, Freneau je opet
otiπao na more, ovog puta kao kapetan broda “Au-
rora”, u æelji da donese u West Indies duh borbe protiv
britanske trgovine (Broderick, 2003: 10). Na putu ka
Delawareu njegov brod su zarobili Britanci, a za-
robljenici su odvedeni u New Yorki zatvoreni na
britanski zarobljeniËki brod “©korpion”. Freneau je
na “©korpionu” proveo ukupno dva mjeseca, a onda
je dobivπi visoku temperaturu, prebaËen na brod
“Hunter”, na kojem je bila ratna bolnica. Odatle je
ubrzo uspio pobjeÊi. Nakon iskustva potaknutog ovim
nemilim dogaajem, on je objavio pjesmu “Britanski
zarobljeniËki brod” (“The British Prison Ship”), o
tome πto je doæivio kao putnik koji se borio i kako se
naπao na zatvoreniËkom brodu “©korpion” u nju-
jorπkoj luci (Patee, 1902: 2:18‡39). Freneau je do
detalja opisao svirepost i neljudskost Britanaca, a
pjesma je bila joπ znaËajnija uzimajuÊi u obzir da je
nastala na temelju osobnog iskustva. Pjesma je po-
dijeljena na tri pjevanja. U prvom pjevanju Freneau
opisuje graenje broda “Aurora”, njegovu prvu
plovidbu i trenutak kada su njegov brod zarobili
Britanci. U drugom pjevanju govori se o kontrastu
izmeu ljepote obala kojima je plovio i nesretnih
okolnosti na zarobljeniËkom brodu i bolnici, izloæe-
nost suncu, nedostatak hrane i svjeæe vode. OpisujuÊi
Ëuvare, on kaæe da su to samo obiËni tirani kojima
priËinjava zadovoljstvo da nanose drugima bol (Patee,
1902: 2:30). Freneau dalje navodi da meu njima ima
Britanaca, Iraca, ali da su najgori torijevci i usporeuje
ih sa zmijama koje su ujele ruku koja ih je hranila.
Freneau u ovoj pjesmi takoer opisuje dogaaje jedne
noÊi kada su zatvorenici pokuπali pobjeÊi. Britanski
vojnici su, saznavπi za to, petnaest minuta pucali
ispred i izmeu ljudi. U treÊem pjevanju on govori da
je pod utjecajem strahota æivota na brodu i nemoÊi
zbog bolesti prebaËen u bolnicu na brod “Hunter”. U
ovom pjevanju on daje portret doktora i glavnog
kapetana. Glavni doktor je jednom doπao u posjet
naoruæan piπtoljima pa su bolesnici pomislili da je
razlog njegovog dolaska njegova namjera da ih ubije,
a ne da ih izlijeËi. U nastavku, on govori o hrani koju
su zarobljenici dobivali i kaæe:
Slali su takvu hranu da upotpune naπe muke ‡
izgledala je kao leπina oteta od gladnih vrana
(Patee, 1902: 2:37)22
22 “Such food they sent, to make complete our woes ‡ / It
look’d like carrion torn from hungry crows”.
Kada su bolesnici pokuπali da prigovore, jedan
od bolniËara im je odgovorio sljedeÊim rijeËima:
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Nije moja briga da osiguram vaπe meso ili kruh,
ali ovo je, vi primitivni pobunjeniËki psi, stavit Êu vam
do znanja,
bolji dar u odnosu na ono πto zasluæujete
(Patee, 1902: 2:37)23
23 “Your meat or bread Is not my care to manage or provide,
/ But this, damn’d rebel dogs, I’d have you know, / That better
than you merit we bestow”.
Kako istiËe Colin Wells, stihovi ove Freneauove
pjesme su dobar primjer naËina na koji je Freneau
svojom zapaljivom retorikom pokuπao da oblikuje i
da izvrπi utjecaj na globalno javno mnijenje (Wells,
2018: 97). Po objavljivanju ove pjesme, Freneauova
popularnost je joπ viπe porasla i on je postao omiljeni
pjesnik ameriËke nezavisnosti. Njegove pjesme su
objavljivane u dnevnoj πtampi ili zapisivane na koma-
dima papira i dijeljene vojsci, koja ih je vjeπala na
neka skrivena mjesta da bi zapamtila rijeËi (Austin,
1968: 131).
Po povratku u Philadelphiju, Freneau je ponovo
poËeo s objavljivanjem ratne poezije i tema zavrπne
borbe. Tako se 8. Listopada 1781. godine obratio
Cornwallisu, nazvavπi ga kradljivim kraljevim slugom
koji je u bankrotu i poruËivπi mu da se pripremi za
odluËujuÊi napad. Mjesec dana nakon toga rat je
zavrπen, a Freneau je iskoristio trenutak da joπ jednom
napadne istu metu i da se nasmije njegovom porazu
(Patee, 1902: 2:86‡87).
Nakon izvojevane pobjede, Freneau je nastavio
pisatii objavljivati u Ëasopisu The Freeman’s Jour-
nal i to tijekom sve tri godine njegovog postojanja.
Neke od najvaænijih tema poezije objavljene u ovom
Ëasopisu su osuda torijevaca ‡ lojalista i ismijavanje
njihovih nakladnika. Za Freneaua su torijevci bili
izdajice i oportunisti, koji su se naæalost kladili na
pogreπnu stranu u sukobu (Baumgartner, 2019: 24).
U godini pobjede, Freneau im se obratio svojom slje-
deÊom pjesmom pod nazivom “Poslanica njujorπkog
torijevca” (“A New-York Tory’s Epistle”, Patee,
1902: 2:219‡223). Pjesmu je potpisao kao “Njujorπki
torijevac”, Ëime je napad na politiËku ideologiju
torijevaca bio joπ veÊi. U ovoj pjesmi on izraæava svoje
miπljenje o torijevcima ironiËnom priËom u kojoj
NjujorËanin odlazi Ëestitati svom prijatelju iz Phila-
delphije na tome πto je skrivao svoj torizam. Ova
pjesma prati takoer priËu joπ jednog torijevca koji
moli za oproπtaj, jer se æeli vratiti iz Nove ©kotske.
Za razliku od njegovih prethodnih pjesama o torijev-
cima, koje su bile æestoki napadi na neprijatelja, ova
je bila lagana i puna podsmjeha. Moglo bi se zakljuËiti
da Freneau nije bio æestok u napadima na torijevce
uopÊeno, ali se to ne bi moglo reÊi za njegov napad
na Jamesa Rivingtona, urednika Ëasopisa Royal Ga-
zette (Marcus, 2009: 71). Pjesme koje je uputio Ri-
vingtonu objavljivane su od veljaËe 1782. do prosinca
1783. godine i u njima je Rivington opisan kao laæov,
kome je glavni saveznik i prijatelj Sotona osobno. On
je napadao Rivingtona iz raznih razloga i za to mu
nije nikada ponestajalo inspiracije, a Rivingtonova
prevrtljiva strana najbolje je dokazana u pjesmi
“Rivingtonovo razmiπljanje” (“Rivington’s Reflec-
tions”, Patee, 1902: 2:187‡190).
Iako je tijekom rada u Ëasopisu uæivao slavu kao
pjesnik i patriot, on nije mogao dobiti odgovarajuÊu
novËanu naknadu od toga i njegova financijska situa-
cija nije se popravljala. Po zavrπenom ratu, Amerika
je bila u teπkoj financijskoj situaciji i nije se moglo
oËekivati da Êe moÊi izdvojiti novac za knjiæevnost.
Zbog svega navedenog, Freneau nije imao drugog
izbora, veÊ ponovo se otisnuti na more u potrazi za
prihodom.
SljedeÊih πest godina Freneau je radio kao kapetan
razliËitih teretnih brodova. Za to vrijeme, on je dao
dozvolu svojoj prijateljici Lydiji Bailey da 1786.
godine objavi sabrano izdanje njegovih pjesama.
Uspjeh ovog prvog izdanja potvruje to πto je 1788.
godine 463 pretplatnika omoguÊilo Bailey da izda
drugo izdanje. To je svakako znatno popravilo Fre-
neauovu financijsku situaciju, pa se mogao posvetiti
nekim drugim æivotnim dogaajima. Oæenivπi Eleanor
Forman 1790. godine, Freneau je napustio more i
postao urednik Ëasopisa Daily Advertiser u New
Yorku. Samo devet dana od njegovog postavljenja za
urednika Ëasopisa Daily Advertiser, pojavili su se
prijedlo zi za objavljivanje Ëasopisa National Gazette,
koji bi objavljivao vijesti u vezi s politikom, povijeπÊu,
knjiæevnoπÊu i Ëiji bi autor bio Freneau (Paltists, 1903:
8). Prvi broj Ëasopisa objavljen je 31. Listopada i u
njemu je istaknut znaËaj Tomasa Painea i Francuske
revolucije. Nakon πto je Jefferson podnio ostavku,
Freneau je takoer odluËio otiÊi s mjesta urednika
ovog Ëasopisa, koji je objavio svoj posljednji broj 23.
listopada 1793. godine (Clark, 1927: xx).
Kada je prestao raditi u Ëasopisu, Freneau se
povukao na imanje koje mu je ostavio otac i odluËio
u tiπini ureivati Ëasopis Jersey Chronicle, slobodni,
nezavisni republikanski list. Godine 1795. on objav-
ljuje izdanje izabranih pjesama. U ovom izdanju, on
je izbacio sva ona Ëisto poetska djela i izabrao samo
ona koja su bila radikalnog, politiËkog duha. To je
govorilo o tome da je u meuvremenu ovaj talentirani
pjesnik odustao jednim dijelom od svog talenta i
postao novinar, koji je pisao o dogaanjima u kolo-
nijama. Kako nije bilo dovoljno pretplatnika za Jer-
sey Chronicle, odluËio je preseliti u New York gdje
je poËeo ureivati novi Ëasopis Time-Piece. Finan-
cijski problemi nisu jenjavali pa je Freneau odustao i
od ovog posljednjeg posla i u prosincu 1799. godine
izdao zbirku Pisma o raznim i vaænim temama (Let-
ters on Various and Important Subjects) ‡ seriju eseja
koji su ujedno bili i njegova najbolja prozna djela
(Clark, 1927: xxiii).
Rat koji je poËeo 1812. godine, oæivio je njegovu
mrænju prema Britancima, pa je opet svojim stihovima
hrabrio vojnike i moreplovce u nekim novim pjesma-
ma. Njegovo novo izdanje pjesama pojavilo se 1815.
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godine i sadræavalo je samo one pjesme koje su nastale
u periodu izmeu 1797. i 1815. godine (Freneau,
1815).
3. ZAKLJU»AK
Philip Freneau bio je pjesnik, a nijedan pjesnik
nije mogao izbjeÊi kompleksnost revolucionarnog
perioda u kojem je æivio. Stjecajem okolnosti ovaj
pjesnik je postao i vojnik, mornar, filozof, uËitelj,
novinar, pamfletist, politiËar i revolucionar. Jednog
takvog Ëovjeka bilo je ponekada teπko razumjeti.
Razumjeli su ga Madison i Jefferson, njegovi kolege
s Princetona. Razumjeli su ga i patrioti, koji su bili u
ratnim taborimai koji su Ëesto Ëitali i pjevali njegove
pjesme, toliko Ëesto, kao da su se plaπili da ne razumiju
pogreπno njihovo znaËenje. Ostali su njegove pjesme
smatrali obiËnom propagandom, koja nije imala
nikakvu vrijednost, a Ëiji se autor nije borio za vlastite
ciljeve, veÊ za ciljeve onih koji su traæili revolucio-
narne promjene nakon dugog i krvavog rata. Dok je
Thomas Paine naπao svoje mjesto u srcima obiËnih
ljudi u Americi, u vremenu koje je “iskuπavalo ljudske
duπe”, Freneau je pokuπavao natjerati te obiËne ljude
da otkriju da zaista imaju duπu.
Utopija koju je Freneau priæeljkivao za svoje
sunarodnjake bila je neπto potpuno novo u knjiæev-
nosti tog perioda. U nekim od najljepπih pjesniËkih,
ali i proznih djela, Freneau je predvidio stvaranje i
razvoj jednog novog svijeta. Vidio je jasno demo-
kratske vidike, koji su se πirili poËevπi od revolu-
cionarnog duha ka velikim druπtvenim i politiËkim
ciljevima. Tijekom svog privatnog, ali i profesio-
nalnog æivota Freneau se borio za poboljπanje prava
ljudi i zadræao je nadu da je Amerika bila i da Êe uvijek
ostati najbolja nada ËovjeËanstva i da Êe se uvijek
boriti za sjajno druπtvo (Clark, 1927: xxiv). Ipak, kako
su to neki od povjesniËara ovog perioda istakli, real-
nost u Americi bila je potpuno drugaËija od utopije
koju je priæeljkivao Freneau. Amerika je bila zemlja
neotuivih i jednakih prava, ali ipak ne za sve njene
graane, zemlja nastala slobodom od Velike Britanije,
ali ipak zemlja u kojoj je robovlasniπtvo bilo jedan
od temelja, ukratko zemlja proturjeËnosti i daleko
drugaËija od one koju je opisivao Freneau.
Tijekom cijelog svog æivota Freneau je bio kri-
tiËar. Kritizirao je upotrebu nasilja, a ne razumnog
rjeπavanja sukoba izmeu Engleske i Amerike; kri-
tizirao je naËin na koji je tretiran kao zarobljenik na
britanskom zarobljeniËkom brodu; kritizirao je
druπtvo zbog moralne i druπtvene degradacije nakon
rata; kritizirao je federaliste, za koje je mislio da æele
ponovo uspostaviti monarhiju, ali ono πto je najviπe
kritizirao bila je nezainteresiranost njegovih sunarod-
njaka za knjiæevnost (Tyler, 1897: 1:173). Greπke i
mane njegovih djela, o kojima su kritiËari nekada
govorili, ali o kojima govore i danas, razlog su zbu-
njenosti, nestrpljenja i bijesa i nisu opravdane. Njegovi
politiËki izbori jesu moæda utjecali na njegov uspjeh
u to vrijeme, ali ono πto je vaæno jest da je bio svjestan
onoga πto je pisao i da je to radio s odreenim ciljem.
Iako je toËno da je za æivota Ëesto razmiπljao o pozivu
pjesnika i o tome jeli to njegova prava uloga, vaæno
je napomenuti da se u njegovim djelima biljeæe i
promjene forme i stila, πto viπe govori o tome da se
njegovo miπljenje o funkciji knjiæevnosti takoer
mijenjalo. Mnogi su promatrajuÊi njegova djela
uviali pad u vrijednosti, od romantiËarske vizije i
forme na poËetku, ka konvencionalnim idejama u
nekim kasnijim djelima nakon 1790. godine (Emer-
son, 1972: 245‡271). Umjesto pjesnika predroman-
tizma, koji je obeÊavao, Freneau se posvetio tome da
bude pjesnik naroda. On je posjedovao vjeru u moÊ
maπte da oblikuje ideje i dogaaje, pa je usprkos
stalnoj æelji da negdje pobjegne, vjerovao u to da je
njegova obaveza da sluæi narodu i da mu daje uputstva.
Time se moæe objasniti Ëesta promjena forme, u
potrazi za pravim rijeËima i oblikom koji Êe doprijeti
do stanovnika Amerike.
Freneau je mogao postati prvi pisac romantizma
u Americi i dobiti titulu oca ameriËke knjiæevnosti,
samo da je pratio impulse svoje mladosti. Ali, za to
bi trebao biti karakterno potpuno drugaËija osoba,
imati drugaËije obrazovanje, kao i potpuno drugaËije
pretpostavke o druπtvu i religiji (Elliott, 1982: 132).
Od najranijih iskustava koje je ponio iz obitelji, kroz
ona koja je stekao na koledæu, ka ratnim, onima u
vezi s ropstvom i nepravdom u poslijeratnoj Americi,
Freneau je shvatio da mora birati izmeu bijega u
samog sebe ili druπtvene angaæiranosti. Iako mu se
moæda viπe sviala tiπina njegove farme, i iako je tamo
moæda mogao napisati viπe pjesama po ukusu moder-
nih Ëitatelja, njegova posveÊenost potrebama njego-
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SUMMARY
POETRY OF SOCIAL ENGAGEMENT: PHILIP
FRENEAU AND THE AMERICAN WAR OF IN-
DEPENDENCE
Starting with the changes in British colonial
policy, which began in the second half of the eight-
eenth century, and which related to taxes and regula-
tion of trade and government, from the Declaration
of Independence to the end of the Revolutionary War
poets actively participated in the revolutionary strug-
gle. Although they fought using words rather than
arms, their poems, satires, and parodies had the power
to shape public opinion, political positions, the na-
ture of patriotism, and an understanding of freedom.
According to Colin Wells’s studyPoetry Wars: Verse
and Politics in the American Revolution and Early
Republic, which emphasizes the importance of poet-
ry’s social engagement in shaping the American pub-
lic sphere during the second half of the eighteenth
century, this article examines the role of the patriotic
satires, poems, and pamphlets of Philip Freneau, one
of the foremost authors of the American revolution-
ary period. The works penned by this great fighter
for American independence marked every stage of
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the battle with England but also mocked the internal
conflicts between the Whigs and the Tories in the civil
war that was fought simultaneously with the War of
Independence. In the style and tradition of English
Romanticism, but introducing the specific voice of
America, Freneau wrote about the new world and the
freedom he fought for, and he created democracy in
verse in which the sensibility of the young American
nation could develop smoothly.
Key words: Philip Freneau, the War of Independence,
poetry, rhetoric, patriots, loyalists
